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Opinnäytetyössä perehdytään Salon seudun koulutuskuntayhtymän rakennuspuolen 
työturvallisuusasioihin ja riskien hallintaan. Työssä käydään läpi työturvallisuuden ja riskien 
hallinnan jakautumista, johtamista ja toteutumista eri ympäristöissä. Tarkoituksena on, että 
opinnäytetyön yhteydessä tehdyt riskienarviointilomakkeita pystyttäisiin käyttämään 
tulevaisuudessa opiskelijoiden työkohtaiseen perehdytykseen ja työturvallisuuden 
parantamiseen. 
Koska toimeksiantaja on ammatillinen oppilaitos, olisi voinut luulla työn sisällön olevan erilainen, 
mutta työturvallisuusasiat eivät eroa melkein mitenkään normaalin työmaan arjesta. 
Opinnäytetyön aiheita käsitellään eri lakeja ja julkaisuja apuna käyttäen teoreettisella tasolla, 
teoriaa hyödyntämällä käytännön työskentelyyn, ja lopuksi arvioidaan ammatillista tietotaitoa ja 
kehityskohtia. 
Työn lopputulos on hyvä. Jatkokehitysideana olisi tehdä riskienarviointilomakkeista enemmän 
kohdekohtaisia. 
Aihepiireinä työssä toimivat työturvallisuus koulussa, työpaikalla järjestettävän koulutuksen 
työturvallisuus, työturvallisuuden ja riskien arviointi, työturvallisuuden johtaminen, 
työturvallisuuden valvonta, työturvallisuuteen liittyvät kokoukset ja työturvallisuuden toteutumisen 
varmistus. 
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Salo vocational school. This thesis covers occupational safety and risk management allocation, 
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forms made during the thesis could be used in the future for student induction to work and ensure 
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Although the thesis was commissioned by a vocational school the occupational safety does not 
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1 JOHDANTO 
Työn aiheena on työturvallisuuden ja riskien arviointi Salon seudun koulutuskuntayhty-
män rakennuspuolella. Työturvallisuus ja riskien arviointi on suuri tekijä nykyajan raken-
tamisessa, johon pitäisi paneutua suurella huolella rakennushankkeen tai -työn kokoa 
katsomatta. 
Opinnäytetyö on koottu erilaisia lakeja, RT-kortistoa ja työturvallisuusasiakirjoja tutki-
malla ja läpi käymällä. Opinnäytetyössä tarkastellaan töiden ja hankkeiden riskejä, työ-
turvallisuutta, valvomista, vastuita, johtamista ja niiden toteutumista eri oppimisympäris-
töissä. Työn tarkoituksena on selvittää vastuut, velvoitteet ja niiden toteutuminen työtur-
vallisuuden ja riskien hallinnan näkökulmista.  
Tehtävänä oli tarkastella riskien hallintaa ja työturvallisuutta teorian näkökulmasta sekä 
tehdä riskienarviointia eri työkoneisiin, työkokonaisuuksiin ja -ympäristöihin riskienarvi-
ointilomakkeiden muodossa.  
Työturvallisuus ja riskienarviointi ovat jokapäiväistä työssäni. Näitä tietoja ja taitoja olen 
opinnäytetyössäni soveltanut. Työympäristöt, -menetelmät ja puutteet ovat minulle tut-
tuja, koska kävin itse koulun neljä vuotta sitten.  
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2 TYÖTURVALLISUUDEN SUUNNITTELUN JA 
OHJAUKSEN TEORIA 
 
2.1 Työturvallisuus kouluympäristössä 
Koulun työturvallisuusstrategia pohjautuu tehtyyn työturvallisuusasiakirjaan. Työturvalli-
suusasiakirjassa on määritelty työturvallisuutta koskevia määräyksiä ja ohjeita eri tilan-
teissa ja oppimisympäristöissä. (Salon seudun ammattiopiston työturvallisuusasiakirja, 
Timo Sirkiä 2017, 2.) 
Koulun tavoitteena on täyttää ja noudattaa säädöksiä, jotka ovat valtioneuvoston ase-
tuksen rakennusalaa koskevassa työturvallisuuslaissa (205/2009) määritelty. Työturval-
lisuuslain ohessa Opetushallitus on julkaissut kirjan rakennus-, pintakäsittely- ja talotek-
niikan oppimisympäristöjen työturvallisuudesta. (Salon seudun ammattiopiston työturval-
lisuusasiakirja, Timo Sirkiä 2017, 2.) 
Valtioneuvoston asetus rakennusalan työturvallisuudesta on tehty sovellettavaksi kai-
kissa rakennustyöhön liittyvissä töissä, joihin kuuluvat 
• kaikki rakennukseen tai rakennelmiin liittyvät työt ja kunnossapidot, oli ne sit-
ten maan päällä, alla tai vedessä  
• rakennuksiin ja rakennelmiin liittyvät asennustyöt, purkamiset, suunnittelut 
maa- ja vesirakentamisessa 
• asetusta sovelletaan osittain myöskin rakennushankkeiden valmistelussa ja 
suunnittelussa (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
205/2009) 
Asetuksessa käydään läpi 
• yleisiä säännöksiä 
• työturvallisuuden ja -terveyden huomiointi 
• rakennusvaiheen johtamista ja toteutusta 
• työmaiden eri tarkastuksia 
• koneiden ja laitteiden työturvallisuutta 
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• yleisiä turvallisuusmääräyksiä 
• maa- ja vesirakentamisen turvallisuutta 
• elementtirakentamisen työturvallisuutta 
• muottitöiden työturvallisuutta 
• purkutöiden työturvallisuutta 
• telineiden käytön työturvallisuutta 
• työolosuhteita 
• ensiapu ja pelastautuminen 
• sähkötöiden työturvallisuutta 
• putoamissuojausta 
• henkilöstötilojen lainmukaisuutta 
• muita erinäisiä määräyksiä (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvalli-
suudesta 205/2009.) 
Opetushallituksen kirjan tarkoituksena on tehdä oppilaitoksista ja niiden oppimisympä-
ristöistä turvalliset ja säädösten mukaiset. Kirjan ohjeet ja säädökset oppimisympäristö-
jen turvallisuudesta pohjautuvat valtioneuvoston asetukseen rakennusalan työturvalli-
suudesta. (Opetushallitus 2012, 5) 
2.2 Työpaikalla järjestettävän koulutuksen työturvallisuus 
Työmaiden turvallisuuden suunnitteluun kuuluu kaikkien työmaalla tehtävien töiden ja 
niihin kuuluvien vaiheiden suunnittelu työturvallisuuden näkökulmasta. Työmaiden työ-
turvallisuudesta huolehtii työturvallisuuskoordinaattori. (Valtioneuvoston asetus raken-
nustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
Jokaisessa rakennushankkeessa pitää olla nimetty turvallisuuskoordinaattori. Turvalli-
suuskoordinaattorin pitää olla tarpeeksi pätevä kohteen vaatimustasoon nähden. Muita 
työturvallisuuskoordinaattorin ominaisuuksia ovat riittävät toimivaltuudet ja edellytys 
huolehtia kohteesta. Nämä työturvallisuuskoordinaattorin ominaisuudet pitää rakennut-
tajan varmistaa. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009.) 
Työturvallisuuden suunnittelu tehdään rakennuttajan nimeämän työturvallisuuskoordi-
naattorin ja päätoteuttajan yhteistyössä. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvalli-
suudesta 205/2009) 
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Nimetyn työturvallisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu huolehtia 
• turvallisuuteen liittyvät asiat henkilökohtaisesti 
• että on paikalla eri työmaan kokouksissa 
• että kaikki hankkeen osapuolet puhaltavat yhteen hiileen työturvallisuusasi-
oissa 
• tiedottaa osaurakoitsijoiden omista työturvallisuussuunnitelmista, koksien 
kohdetta 
• tiedottaa kohteen suunnittelijoita heitä koskevista työturvallisuuteen liittyvistä 
asioista 
• eri työvaiheisiin liittyvien tapojen ja menettelyjen työturvallisuudesta 
• työturvallisuuteen liittyvien asiakirjojen laadinnasta kirjallisena ja niiden päivi-
tyksestä kohteen edetessä 
• että kohteesta on tehty työturvallisuutta koskevat ilmoitukset 
• ettei aikataulu tuo työturvallisuusriskejä 
• että työntekijöillä on riittävät henkilötunnisteet 
• että kaikista muista rakennushankkeeseen kuuluvista töistä on tehty työtur-
vallisuusohjeet (RT 10-10982 2010, 2) 
2.3 Työturvallisuuden ja riskien arviointi 
Työturvallisuus otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Turvallisuutta pyritään paran-
tamaan tekemällä erilaisia suunnitelmia ja asiakirjoja. Tärkein ja suurin suunnitelma on 
työturvallisuussuunnitelma. (VTT 2009) 
Turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat tekee pääurakoitsija. Asiakirjan laatiminen kuuluu 
pääurakoitsijalle siksi, että he saisivat tarpeeksi tietoa kohteen riskeistä. Suunnitelmien 
pitää olla valmiina ennen töiden aloittamista. (VTT 2009) 
Työturvallisuussuunnitelma kattaa kaikki erilaisiin töihin liittyvät työturvallisuusasiat ja 
vastuut, kuten 
• eri osapuolten vastuut hankkeessa 
• työmaan eri työvaiheiden riskien arvioinnin 
o maanrakennustyöt 
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o sähkön käytön suunnitelma 
o nostotyöt 
o koneiden työturvallisuus 
o telinetöiden suunnitelma 
o putoamissuojaussuunnitelma 
o pölynhallintasuunnitelma 
o purkutyötsuunnitelma 
• rakennusalueen suunnitelmat, joihon on merkitty esimerkiksi turvalliset kul-
kureitit ja ensiapupisteet 
• kohdekohtaiset suunnitelmat työn kuvasta riippuen  
• työmaan omat pelisäännöt 
• erilaiset kunnossapitotarkastukset; yleisin työmailla on viikoittain mitattava 
TR-mittaus, joka kattaa kaikki työmaan eri osa-alueet siivouksesta elementti-
asennukseen asti 
• ohjeet, miten toimia tapaturmatilanteessa 
• muita asiakirjoja, mitä esimerkiksi tilaaja vaatii (VTT 2009) 
Riskien arviointi on osa työturvallisuutta, ja siihen panostetaan yleisesti rakentamis-, to-
teutus- tai työvaihekohtaisesti riskienarviontilomakkeella (liite 1). (VTT 2009) 
Riskienarviointilomake tehdään kohdekohtaisesti. Lomake tehdään aina ennen työn 
aloittamista. Lomakkeessa tarkastellaan jonkin yhden rakentamis-, toteutus- tai työvai-
heen eri riskejä, joissa voi tapahtua jotakin työkyvyn kannalta haitallista. Lomakkeessa 
tarkastellaan mm. 
• aikaisempia kokemuksia, onko ennen sattunut joitain vahinkoja tai häiriöitä 
• osaavatko tekijät työnsä vai ovatko he vasta aloittaneet 
• oikean työmenetelmän valintaa 
• käytettävien laitteiden kuntoa ja niiden sopivuutta työhön 
• ulkoisia riskejä 
• aikataulun ja niiden vaikutusta työhön (VTT 2009) 
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2.4 Työturvallisuuden johtaminen koulutuksen eri ympäristöissä 
Kaikissa eri ympäristöissä pitää olla henkilö, joka vastaa työturvallisuudesta (kuva 1). 
Koulussa kyseinen henkilö on koulutuksen järjestäjä, työmaalla vastaava mestari. (Salon 
seudun ammattiopiston työturvallisuusasiakirja, Timo Sirkiä 2017, 4.) 
Työturvallisuuden noudattaminen ei katso aikaa eikä paikkaa, oli työpaikka sitten kou-
lulla, työmaalla tai näyttöpaikoilla. (Salon seudun ammattiopiston työturvallisuusasia-
kirja, Timo Sirkiä 2017, 4.) 
  
Kuva 1. Työturvallisuusvastuut ja tehtävät koulutuksessa. (Salon seudun ammattikoulun 
työturvallisuusasiakirja, Timo Sirkiä 2017, 5) 
Koulu vastaa normaalia rakennustyömaata, ja näin ollen opiskelija rinnastetaan työnte-
kijään. Työntekijän ja opiskelijan on työskenneltävä ja toimittava työturvallisuuslain mu-
kaisesti. (Opetushallitus 2012, 12-13) 
2.5 Työturvallisuuden valvonta eri ympäristöissä 
TR-mittaus on hyvin yleinen, käytössä oleva turvallisuusriskien havainnointimenetelmä 
niin kouluissa kuin työmaillakin. Kaikki eivät tietenkään käytä juuri tätä mittausta, mutta 
muissakin menetelmissä läpikäytävät asiat ovat samankaltaisia. (Työsuojelu 2017) 
Opiskelija tai näytön suorittaja 
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TR-mittauksessa on seitsemän eri pääkohtaa. Kussakin kohdassa hyväksytään vain oi-
kein tai väärin olevat asiat (yksi merkintä per asia). (Työsuojelu 2017) 
TR-mittauksessa läpi käytävät pääkohdat ovat  
• työskentely 
o esim. henkilö ei käytä kypärää, merkki kohtaan väärin 
• telineet, kulkusillat ja tikkaat 
o esim. telineiden ylätaso on yli kahdessa metrissä ja potkulista puuttuu, 
merkki kohtaan väärin 
• koneet ja välineet 
o esim. pöytäsirkelistä puuttuu teräsuoja, merkki kohtaan väärin 
• putoamissuojaus 
o esim. parvekekaiteet ovat asentamatta ja väliaikaisia kaiteita ei ole, 
merkki kohtaan väärin 
• sähkö ja valaistus 
o esim. sähköjohto on kuoriutunut jostain kohdasta, mutta se on silti käy-
tössä, merkki kohtaan väärin 
• järjestys ja jätehuolto 
o esim. roskakori on täynnä tavaraa ja kenelläkään ei ole aikomusta mennä 
tyhjentämään, merkki kohtaan väärin 
• pölyisyys 
o esim. lattialla on selvää pölyä, merkki kohtaan väärin (Työsuojelu 2017) 
Mittauksen jälkeen havaitut puutteet pitää myös korjata mahdollisimman pian, jotta väl-
tyttäisiin tapaturmilta. Puuteiden korjaus pitää todentaa sovitulla tavalla; sovitaan esi-
merkiksi kuka korjaa, ketä kuittaa ja milloin korjattu. (Työsuojelu 2017) 
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Kuva 2. TR-mittauksen pohja. (Työsuojelu 2017) 
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2.6 Koulun kokoukset ja palaverit työturvallisuudesta 
Koulun työturvallisuuteen liittyvät kokoukset ja palaverit, pitäisi rinnastaa normaalin työ-
maalla käytäviin palavereihin. Työmaan melkein kaikissa kokouksissa otetaan huomioon 
työturvallisuusasiat ja niiden toteutuminen. (Salon seudun ammattiopiston työturvalli-
suusasiakirja, Timo Sirkiä 2017, 9.) 
Palavereihin voidaan myös lukea perehdyttämistilaisuus, joka pidetään työmaan uusille 
työntekijöille. Perehdytyksessä käydään läpi työmaan turvallisuusasiat, ympäristön tur-
vallisuusasiat ja henkilökohtaisen työturvallisuuden asiat. (VTT 2009) 
2.7 Työturvallisuuden toteutumisen varmistus 
Työturvallisuuden toteutumisen varmistaminen on työantajan vastuulla. Työantajan pitää 
olla tietoinen töiden riskeistä, vaaroista ja haittatekijöistä. Työantajan pitää myös pereh-
dyttää työntekijät niin, että heillä on tarvittavat tiedot ja taidot suorittaa työ turvallisesti. 
(Salon seudun ammattiopiston työturvallisuusasiakirja, Timo Sirkiä 2017, 14.) 
Työntekijän vastuut työturvallisuuden toteutumisessa on noudattaa annettuja ohjeita ja 
määräyksiä, siten ettei siitä koidu vaaraa itselle tai muille työntekijöille.  (Salon seudun 
ammattiopiston työturvallisuusasiakirja, Timo Sirkiä 2017, 7-8) 
Työturvallisuuden toteutumista rakennushankkeessa voidaan tarkastella viikoittaisen 
TR-mittauksen tuloksista. Mittauksesta näkee, kuinka hyvin työmaalla noudatetaan an-
nettuja työturvallisuuden määräyksiä, lakeja ja henkilökohtaista työturvallisuutta. (Työ-
suojelu 2017) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
3.1 Työturvallisuus kouluympäristössä 
Yksilön merkitys/vastuu koulun työturvallisuuden kehittämisessä ja ylläpitämisessä on 
suuri. Työturvallisuusasiat työympäristössä ovat opettajan vastuulla. Opettajan on pys-
tyttävä luottamaan, että opiskelijat noudattavat työturvallisuuteen liittyviä asioita ja läpi 
käytyjä ohjeita. Suurin osa-alue, joka tuottaa hankaluuksia, on henkilökohtaisten suo-
jaimien käyttö. 
Henkilökohtaiset suojaimet valitaan aina työkohtaisesti siinä syntyvien riskien ennalta-
ehkäisemiseksi. Ennaltaehkäisyn kannalta pitää työturvallisuusasiakirjat ja riskien arvi-
oinnit olla läpikäytyjä. Rakennustyömaahan rinnastettavilla oppimisympäristöillä pitää 
käyttää suojakypärää, turvajalkineita, suojalaseja ja heijastavaa vaatetusta. Koulu on 
edellytetty hankkimaan kaikille opiskelijoille henkilökohtaiset suojaimet. Suojaimia on 
hankittava myös ylimääräisiä siltä varalta, että joku unohtaa suojaimet johonkin tai ne 
vaurioituvat käyttökyvyttömiksi.  
 
Kuva 3. Työmaalla vaadittava varustus. (Salon seudun ammattiopiston työturvallisuus-
asiakirja, Timo Sirkiä 2017, 17) 
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Putoamisvaara pystytään ehkäisemään turvallisilla telineillä, oikeanlaisilla kaiteilla tai 
käyttämällä erilaisia nostimia. Mikäli edellä mainitut keinot eivät riitä, käytetään valjaita 
ja niissä oikeanlaista kiinnitystä kohdekohtaisesti. (Salon seudun ammattiopiston työtur-
vallisuusasiakirja, Timo Sirkiä 2017, 18.) 
Kaikkia tässä luvussa käsiteltyjä henkilökohtaisia suojaimia pitää opiskelijan käyttää aina 
töihin ruvettaessa ja työmaalla liikkuessa. Putoamissuojauksen riittävyys pitää aina koh-
dekohtaisesti suunnitella. Suojaimien kunnossa havaitut puutteet pitää välittömästi il-
moittaa vastaavalle opettajalle. Suojainten käytön laiminlyönti pitää heti ensimmäisestä 
kerrasta lähtien ottaa vakavasti. (Salon seudun ammattiopiston työturvallisuusasiakirja, 
Timo Sirkiä 2017, 17-18.) 
Koulun opiskelijoiden pitää käydä työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapukorttikoulutus turval-
lisuuden parantamiseksi kouluympäristössä. (Salon seudun ammattiopiston turvallisuus-
asiakirja 2017, Timo Sirkiä 2017, 19) 
3.2 Työpaikalla järjestettävän koulutuksen työturvallisuus 
Yrityksissä pitää ymmärtää työturvallisuustoiminta ja sen merkitys. Työturvallisuuden 
hoitaminen mallikkaasti tuo mainetta yritykselle, ja se voi näkyä myös taloudellisissa tu-
loksissa.  
Työturvallisuudesta työpaikalla vastaa aina työnantaja. Myönteinen asennoituminen työ-
turvallisuuteen on osa ammattimaisuutta, johon koulutuksessa pyritään. Kuka vain voi 
parantaa työpaikan työturvallisuutta. 
Työpaikan turvallisuudesta vastaava henkilö perehdyttää opiskelijan työmaan tapoihin ja 
pelisääntöihin, kuten 
• perehdyttää opiskelijan työmaahan 
• käy läpi yleiset riskit työmaalla 
• kohdekohtaisiin riskeihin perehdyttäminen 
• mitä tehdä, kun vahinko on sattumassa tai on jo sattunut 
• miten valvoa turvallisia työtapoja 
• käydä läpi työsuojelun toimintaohjelma, joka on pakollinen työmailla 
• miten ilmoittaa, jos on kykenemätön työhön henkisesti, fyysisesti tai kokee 
työn aiheuttavan vaaraa itselle. 
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Työturvallisuuslain noudattamiseen tuo hankaluuksia pienet yritykset, jotka eivät nou-
data työturvallisuuteen liittyviä säädöksiä ja määräyksiä niin hyvin kuin isot valvotut yri-
tykset. Usein pienillä yrityksillä monet suunnitelmat ovat hyvin puutteellisia ja niihin ei 
tartuta ennen, kuin jotain tapahtuu. 
Rakennusalalla tapahtuu eniten työtapaturmia kaikista aloista, ja siksi siihen pitää pa-
nostaa kaikin mahdollisin tavoin yrityksen koosta riippumatta. 
3.3 Työturvallisuuden ja riskien arviointi 
Rakennusympäristöstä riippuvaiset olosuhteet ja muutokset, ja niiden vaaratekijät on tar-
kastettava/tarkasteltava oppilaitoksen puolesta työmaalla. 
Turvallisuuden arviointia sovelletaan muun muassa 
• erilaisissa työvälineissä 
• nostolaitteissa ja niiden apuvälineissä 
• telineissä 
• muoteissa 
• henkilösuojaimissa 
• väliaikaisissa rakenteissa 
• muissa laiteissa. 
Edellä mainittujen asioiden pitää soveltua tehtävään työhön, ja niiden pitää täyttää tur-
vallisuusmääräykset. 
3.4 Työturvallisuuden johtaminen 
Työturvallisuuden johtamisesta vastaa pääasiallisesti kyseisen tunnin opettaja, oli työ-
paikka sitten pihalla tai sisällä hallissa.  Työpaikasta riippumatta koulu on työnantajan 
ominaisuudessa, ja näin ollen opiskelijat ovat työntekijöitä. Työntekijöinä opiskelijoiden 
tulee noudattaa rakennusalan työturvallisuutta koskevaa lakia.  
Koulutuksen järjestäjän pitää 
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• arvioida, onko opiskelija/työntekijä kykeneväinen suorittamaan työt työturval-
lisesti 
• arvioida, tuoko työpaikka riskejä työturvallisuuden laiminlyöntiin 
• ilmoittaa tehtävän työn erityispiirteet ja vaatimukset selkeästi 
• sopia, ketä on opiskelijasta vastuussa ja kenen vakuutuspiirissä hän työsken-
telee (jos kyseessä on harjoittelupaikka). 
Opiskelijan pitää 
• katsoa kyseisen työn riskienarviointilomake tai tehdä sellainen 
• vastata omasta ja muiden turvallisuudesta 
• perehdyttää itsensä ja muut työntekijät 
• arvioida, tarvitaanko muita kun vähimmäisvaatimuksen suojaimia 
• huolehtia kaikkien suojainten käytöstä ja huomauttaa tarvittaessa 
• tehdä töitä työturvallisuuslain nojassa 
• huolehtia kohteen siisteydestä 
• ilmoittaa työturvallisuusriskeistä. 
Opiskelijalla on myös edellytykset kieltäytyä työstä, jos hän kokee siitä syntyvän vaaraa 
itselle tai muille. Työturvallisuuteen liittyviä ehdotuksia voi opiskelija myös antaa, ja hän 
on oikeutettu saamaan niihin vastauksia.  
3.5 Työturvallisuuden valvonta eri ympäristöissä 
Ammattiopiston turvallisuudesta vastaavat henkilöt hierarkiassa ylhäältä alaspäin: 
• ammattiopiston rehtori 
• turvallisuuskoordinaattori (koulutusjohtajan nimeämä henkilö) 
• kyseisen oppimisympäristön vastuuhenkilö 
• opiskelijoille erikseen merkattu vastuuopettaja jaksoittain. 
Rakennusalaa koskevaa työturvallisuutta johtaa turvallisuuskoordinaattori, joka on laati-
nut tai laadituttanut työturvallisuusasiakirjan alakohtaisesti. 
Jakson vastuuopettaja valvoo, että työturvallisuutta koskevat seikat huomioidaan työtä 
suunniteltaessa ja toteutettaessa. Opettajan on tehtävä ennakkoilmoitus työmaasta työ-
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suojeluviranomaiselle, jos työ kestää yli kuukauden, kohteessa on yli kymmenen työnte-
kijää tai kohteen kokonaistyömäärä ylittää 500 henkilötyöpäivän määrän. Opettajan on 
myös tehtävä kaikki työturvallisuusasiakirjaa koskevat suunnitelmat kirjallisesti. 
Tuntia pitävän opettajan vastuisiin kuuluu laatia työturvallisuussuunnitelmat.  
Työturvallisuussuunnitelmat laaditaan erikseen jokaiselle jaksolle. Suunnitelmissa tar-
kastellaan riskien ja vaarojen ennaltaehkäisyn toimenpiteitä.  
Oppimisympäristön vastuuhenkilön toimenkuvaan kuuluu valvoa, että ympäristö pysyy 
työturvallisuuden kannalta siistinä ja toimivana. 
3.6 Koulun kokoukset ja palaverit työturvallisuudesta 
Koulussa käydään aina uuden kohteen alkaessa työn aloituspalaveri. Kohteen edetessä 
on viikoittaisia työmaakokouksia ja -palavereja. 
Työmaan aloituspalaverissa käydään läpi työturvallisuuteen liittyen: 
• työturvallisuudesta vastaavat henkilöt ja vastuualueet 
• työturvallisuusaineisto 
• ensiapu 
• paloturvallisuus 
• ongelmatilanteisiin varautuminen 
• työmaan omat pelisäännöt 
• henkilökohtaiset suojavälineet. 
Työmaan palavereissa käydään läpi työturvallisuusasiat, jos on huomattu puutteita, on-
gelmakohtia tai halutaan painottaa jotakin tiettyä työturvallisuusasiaa. 
3.7 Työturvallisuuden toteutumisen varmistus 
Työnantajan, oli se sitten koulu tai yritys, pitää perehdyttää työntekijä tehtävään työhön 
ja työtapoihin. Perehdytys on hyvä tehdä kirjallisena, jotta voidaan olla varmoja pereh-
dytyksen pidosta. Koskaan ei voi olla varma, onko työntekijällä riittävät tiedot ja valmiudet 
tehdä työtä turvallisin keinoin.  
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Ennen työn aloitusta on käytävä läpi kohteen yleiset riskit ja sen jälkeen tehtävän työn 
riskit. Eri työmailla voi olla eri riskit, vaikka tehtävä työ on sama.  
Työntekijällä on oikeus kieltäytyä työstä, jos hän kokee sen aiheuttavan riskiä itselle tai 
muille työntekijöille. Kieltäytymisen pitää perustua työturvallisuuslakiin. Kieltäytymisen 
syyt on käytävä läpi työnantajan ja työntekijän kesken. Työstä kieltäytymisellä ei myös-
kään saa olla vaikutusta työntekijän arvoon.  
Läheltä piti -tilanteista pitää aina ilmoittaa työnantajalle, ja ne on käytävä läpi.  
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Työturvallisuus kouluympäristössä 
Kouluympäristön työturvallisuuden tunnen hyvin, koska se vastaa normaalin työmaan 
työturvallisuutta. Kouluympäristössä noudatetaan samoja lakeja ja ohjeita kuin työmaal-
lakin.  
Kehittämistarpeena koulun työturvallisuudessa on se, että yksittäisten laitteiden ja ko-
neiden työturvallinen käyttö ja riskien arviointi parantuisivat.  
Oma kehitystarpeeni on muiden rakennusalaan liittyvien alojen, kuten putki- ja sähkötöi-
den työturvallisuuteen liittyvät asiat. 
4.2 Työpaikalla järjestettävän koulutuksen työturvallisuus 
Omat tiedot ja taidot työmaan työturvallisuudesta on opittu teorian sekä käytännön työn-
teon kautta.  
Tiedostan hyvin ajankohtaiset määräykset ja lait työturvallisuudesta. Käytän niitä työs-
säni joka päivä.  
Parannettava alue itselläni on kurinpito työmaalla. Aina työmaalla on henkilö, joka rikkoo 
määräyksiä ja sovittuja asioita tietoisesti. Tähän puuttuminen siten, että asia myös muut-
tuu, on hankalaa, koska riittävää auktoriteettia ei ole. Asiaa pyrin parantamaan jokapäi-
väisellä kanssakäymisellä työturvallisuudesta työntekijöiden kanssa.  
4.3 Työturvallisuuden ja riskien arviointi 
Tiedostan melko hyvin eri kokonaisuuksien ja yksittäisten töiden työturvallisuuteen liitty-
vät asiat ja riskit rakennusalalla.  
Parannettavaa on työntekijöiden kanssa keskusteleminen henkilökohtaisesta työturvalli-
suudesta ja riskienarvioinnista ennen töiden aloitusta. 
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4.4 Työturvallisuuden johtaminen 
Työturvallisuuden johtaminen kuuluu pääsääntöisesti niille, ketkä ovat työmaasta vas-
tuussa. Myös työntekijät voivat johtaa työturvallisuutta työmaalla omalla käytöksellään ja 
esimerkillään. 
Pyrin työssäni selvittämään ja kertomaan työntekijöille työturvallisuuteen liittyvät asiat, 
jotta he tietävät, missä kulkee raja, jota ei saa ylittää. Näin ollen ei aina tarvitse sanoa 
samoista asioista työturvallisuuteen liittyen. 
Omalta osaltani voisin vielä parantaa työturvallisuuden painottamista työntekijöille ennen 
erilaisten työkokonaisuuksien alkua. 
4.5 Työturvallisuuden valvonta eri ympäristöissä 
Eri ympäristöt tuovat erilaisia haasteita työturvallisuudessa ja sen valvonnassa. Perus-
periaate työturvallisuudesta pitäisi kuitenkin säilyä, mutta näin ei aina ole.  
Minulta löytyy parannettavaa työturvallisuuden pitämisessä samanlaisena, että vaikka 
ympäristö muuttuu, työturvallisuusasiat eivät. 
Työmaan loppuvaiheissa esim. sisävalmistustöissä yleensä aletaan tinkiä työturvallisuu-
desta jättämällä kypärä pois. 
4.6 Koulun kokoukset ja palaverit työturvallisuudesta 
Olen ollut mukana työmaan aloituspalaverissa, työmaakokouksissa ja urakoitsijapalave-
reissa.  
Olen tietoinen työturvallisuuteen liittyvien asioiden läpikäynnissä ja niiden hoitamisessa 
työmaalla. 
Parannettavaa on rohkeudessa sanoa omat mielipiteet eri kokouksissa ja palavereissa.  
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4.7 Työturvallisuuden toteutumisen varmistus 
Pidän henkilökohtaisesti tärkeimpänä työturvallisuuden varmistajana sitä, että työntekijä 
perehdytetään kunnolla. Hyvin tehty perehdytys vaikuttaa myös työturvallisuuden ta-
soon, TR-mittaukseen. Perehdytyksiä teen työssäni paljon, ja ne yritän tehdä huolella.  
Parantamista henkilökohtaisesti on kuitenkin perehdytyksen loppuun asti vetäminen. Vä-
lillä perehdytys voi jäädä puolitiehen. Useat työntekijät luulevat tietävänsä työmaan, 
vaikka eivät ole edes käyneet siellä.   
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyössäni on pyritty esittämään työturvallisuuteen liittyvät asiat koulun näkökul-
masta. Aihe on laaja, ja siksi olen sitä pyrkinyt melko paljon rajaamaan erilaisiin koko-
naisuuksiin.  
Opinnäytetyössäni käydään ensimmäiseksi teorian tasolla työturvallisuuden avainasioita 
läpi. Teoriaosan lähteinä käytin lakitekstejä, RT-kortistoa, koulussa opittuja asioita, työ-
kokemuksen kautta tullutta tietoa ja erilaisia julkaisuja työturvallisuuteen liittyen. Toi-
sessa osassa käytiin läpi, miten teoria-asiat toteutuvat käytännössä. Tästä osasta mi-
nulla oli paljon tietoa, koska kävin itse koulun vähän aikaa sitten. Käytin myös koulun 
työturvallisuusasiakirjaa sekä omaa kokemustani rakennusalan työturvallisuustehtä-
vistä.  
Lähteet olivat hyvin varmoja. Näin ollen kaikki tiedot ovat täysin luotettavia. 
Tulokseen olen tyytyväinen ja pääsin hyvin tavoitteisiin. Riskejä ja työturvallisuutta on 
tarkasteltu monelta eri kannalta ja melko laajasti. 
Opinnäytetyö on antanut todella hyviä tietoja ja taitoja minulle, joita en ennen tiennyt 
rakennusalan työturvallisuudesta. Näistä on varmasti hyötyä tulevaisuudessa rakennus-
alan työnjohtotehtävissäni. 
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